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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kegiatan meronce dalam 
mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Berdasarkan 
pengalaman observasi yang dilakukan oleh peneliti, kondisi dilapangan pada saat ini 
menunjukkan, ada beberapa sekolah yang masih mengabaikan perkembangan 
peserta didiknya, salah satunya perkembangan motorik halus. Hal ini dapat dilihat 
dari pemberian kegiatan yang kurang bervariasi dan tidak sesuai dengan 
karakteristik peserta didik. Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia dini berusia 
4-5 tahun. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (Library 
Research) yang pada umumnya peneliti tidak mengambil data ke tempat penelitian, 
sehingga data yang diperoleh peneliti berasal dari penelitian-penelitian terdahulu 
yang relevan dari beberapa sumber jurnal dan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini diambil dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku terkait 
tentang penelitian yang dilakukan. Metode analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini ialah metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif juga 
termasuk dalam kategori metode penelitian kualitatif yang melukiskan keadaan 
objektif. Dari adanya fakta atau peristiwa tersebut dapat dilihat adanya perbedaan 
disetiap permasalahan tertentu yang yang tampak sebagaimana mestinya 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan diperoleh hasil bahwa kegiatan meronce 
dengan menggunakan media bahan alam yang dapat didaur ulang lebih berhasil 
diterapkan daripada dengan menggunakan media manik-manik dan benang, selain 
itu dapat dilihat keberhasilan yang lain yaitu kegiatan meronce juga dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif anak, seni, nilai agama dan moral, kreatifitas dan 
imajinasi anak. 
 
Kata Kunci: Anak Usia Dini, Motorik Halus, Meronce
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